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RESUMEN DE LA TESIS Y PALABRAS CLAVES 
 
 
El objetivo principal de la presente investigación, está dirigida a proponer una Guía 
Metodológica para la Auditoria Presupuestaria, que sirva de herramienta efectiva 
para determinar la veracidad y legalidad del uso de los recursos públicos en la 
entidades del estado, superando las deficiencias que se presentan en el examen 
especial según Directiva N° 013-2001-CG/B340 aprobada con Resolución de 
Contraloría General N° 117-2001 de 28.JUL.2001. 
 
La propuesta de la guía metodológica nace de la necesidad de contar con una 
herramienta eficaz sencilla y flexible, para superar los resultados ineficaces de las 
actuales auditorias que no agregan valor a la gestion y de manera especial para 
detener el alto nivel de corrupción por el manejo indebido de los recursos públicos. 
 
La guía metodológica está ligada al proceso metodológico de la auditoria 
moderna,  para lo cual se nutre de la información que registra el Sistema Integrado 
de Administración Financiera del Sector Publico, en los módulos de personal, 
tesorería, contabilidad y presupuesto, lo que permite plantear objetivos y 
procedimientos para la revisión del Marco y Ejecución del Presupuesto. 
 
PALABRAS CLAVES 
- Contraloría General de la Republica 
- Manual de Auditoria Gubernamental 
- Marco Presupuestal 
- Ejecución Presupuestal 
- Crédito Suplementario 
- Crédito Presupuestario 
- Créditos y Anulaciones 
- Programación de Compromisos Anualizados 
- Planeamiento Estratégico Institucional 
VII 
ABSTRACT 
 
The main objective of this research is assigned to propose a methodological guide 
for Budgetary Audit, serving as an effective tool to determine the veracity and 
legality of the use of public resources in the state institutions, overcoming the 
shortcomings that arise in special consideration as Directive N°. 013-2001-
CG/B340 approved by Resolution N°. 117-2001 General Comptroller of July, 28th 
2001. 
 
The proposed methodology guide arises from the need to have a simple and 
flexible effective tool to overcome the results of the current ineffective audits that 
do not add value to the management and especially to stop the high level of 
corruption by misuse of management of public resources. 
 
The methodological guide is attached to the methodological process of modern 
audit, for which thrives on information that records the Integrated Public Financial 
Management, in staff modules, treasury, accounting and budget, allowing a set of 
objectives and procedures for the review of the Framework and Budget Execution. 
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